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Die doel van hierdie ondersoek was om vryetydaktiwiteitspatrone te bepaal, asook
hoe dit met huwelikstevredenheid en vryetydsbesteding verband hou. ’n Biografiese
vraelys, ’n vryetydaktiwiteitsvraelys en twee subskale van die Enriching and Nurtu-
ring Relationship Issues, Communication and Happiness-skaal (ENRICH) is afson-
derlik deur 35 egpare, elk met adolessente kinders, voltooi. Resultate dui daarop dat
daar by mans én vroue ’n beduidend positiewe verband tussen huwelikstevredenheid
en tevredenheid met vryetydsbesteding bestaan. Positiewe korrelasies is ook gevind
tussen huwelikstevredenheid en tevredenheid met vryetydsbesteding by die gesa-
mentlike asook die individueel-en-gesamentlike vryetydaktiwiteitspatrone. Die re-
sultate het belangrike implikasies vir huweliksvoorbereiding, huweliksverryking en
huweliksterapie.
Marital satisfaction and pastimes
The aim of this study was to investigate patterns in leisure activities and their
relation to marital satisfaction. A biographical questionnaire, a leisure activity
questionnaire and two sub-scales of the Enriching and Nurturing Relationship Is-
sues, Communication and Happiness (ENRICH) scale were completed independent-
ly by 35 married couples with adolescent children. The results indicated a signifi-
cant positive relationship between marital satisfaction and contentment with the use
of leisure time in both joint and individual-and-joint leisure activities. These results
have important implications for premarital guidance, the enrichment of married life
and marriage counselling.
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Ongeag die verskynsel dat tradisionele kerngesinne proporsio-neel al minder word en dat al meer kinders deel van her-saamgestelde gesinne word (Walsh 1993), bly gesinslewe en
kenmerke van gesinsveerkragtigheid (“resiliency”) steeds belangrik.
Alhoewel baie navorsing gedoen is oor vryetydsaktiwiteite en die be-
tekenis daarvan vir die individu, het min studies gefokus op die ver-
wantskap tussen verskillende vryetydaktiwiteitspatrone en huweliks-
tevredenheid (Blood 1976; Tinsley 1984). Kelly (1997: 134) merk
tereg op dat daar “little notice of leisure from either functional or cri-
tical perspectives” is. Omdat van sielkundiges verwag word om ’n
bydrae te lewer in die verhoging van individue se lewenskwaliteit
(RSA 1997), word daar in hierdie studie gefokus op die verband tus-
sen huwelikstevredenheid en vryetydsbesteding met betrekking tot
verskillende vryetydaktiwiteitspatrone. Navorsingsbevindinge sou in
dié lig konstruktief aangewend kan word in huweliksvoorbereidings-
kursusse, huweliksverrykingskursusse en in huweliksterapie (Liber-
man et al 1980). In hierdie studie is gefokus op stadium drie-gesinne,
dit wil sê gesinne met ’n adolessent in die huis (Olson et al 1989).
Huwelikstevredenheid word bepaal deur ’n persoon se huweliks-
ervaringe in samehang met verwagtinge wat die persoon van die hu-
welik het (Greeff 1995). In watter mate huwelikstevredenheid ’n ef-
fek het op vryetydaktiwiteitspatrone, of tot watter mate vryetydsak-
tiwiteite ’n bydrae tot huwelikstevredenheid maak, is nie duidelik
nie. Dat daar ’n verband tussen hierdie konstrukte bestaan, blyk wel
die geval te wees (Greeff 1995; Orthner 1975).
Tevredenheid met vryetydsbesteding verwys na inskiklikheid,
buigsaamheid en konsensus rakende die besteding van ’n individu se
vryetyd (Fowers & Olson 1989). Rip & Schurink (1974) beskou
woorde soos “spare time”, “snipperuren” en “spare hours” as verwan-
te begrippe en assosieer dikwels woorde soos rus, pret, vermaak, ple-
sier, spel en die beoefening van stokperdjies met vryetyd. Volgens die
Concise Oxford Dictionary (Sykes 1993) verwys “leisure” na “the state
of having time at one’s disposal; time which can be spent as one plea-
ses; free or unoccupied time”. Jary & Jary (1995) omskryf vryetyd as
tyd wanneer die individu geen verpligtinge het nie. Dit sluit tyd uit
wat spandeer word aan oorlewingstake soos om te werk, eet of slaap,
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hoewel hierdie aktiwiteite ook as ontspanning benut kan word. Vir
die doeleindes van hierdie studie is vryetyd
• dié deel uit elke 24 uur waarin ’n eglied nie besig is met aktiwi-
teite wat noodsaaklik is om in sy/haar daaglikse behoeftes te voor-
sien of om te kan lewe nie, en
• die eglied vry is om soos hy of sy wil, en sonder voorskrifte, dié
tyd te kan gebruik.
Orthner (1975) onderskei drie vryetydaktiwiteitspatrone:
• Individuele vryetydsaktiwiteite geskied wanneer vryetyd onafhank-
lik van die huweliksmaat benut word. Byvoorbeeld: die man lees ’n
boek terwyl die vrou nog by haar werk is. Tydens hierdie tipe vrye-
tydsaktiwiteit is daar geen interaksie tussen man en vrou nie.
• Gesamentlike vryetydsaktiwiteite vind plaas wanneer egliede saam
aktiwiteite beoefen en heelwat interaksie tussen hulle moontlik is.
Voorbeelde hiervan is om saam fiets te ry of om saam te gaan stap.
• Parallelle vryetydsaktiwiteite is geleenthede wanneer egliede op
dieselfde tyd besig is met vryetydsaktiwiteite, maar daar weinig
of geen interaksie tussen hulle plaas vind nie. Die man doen by-
voorbeeld houtwerk terwyl die vrou naaldwerk doen.
Die keuse van ’n vryetydaktiwiteitspatroon word deur verskeie
faktore beïnvloed, soos die gesinsfase waarin die egpaar op ’n gegewe
oomblik is, geslagsverskille en stresvolle omstandighede.
Orthner (1975) het bevind dat die verband tussen huwelikstevre-
denheid en tevredenheid met vryetydsbesteding nie dieselfde vir
mans en vroue is nie en dat die gesinsfase ’n kritieke veranderlike is
in die bepaling van die verband wat vryetydsbesteding met huwe-
likstevredenheid het. Verder het Orthner gevind dat gesamentlike
vryetydsaktiwiteite, ongeag die gesinsfase, ’n sterk positiewe ver-
band, individuele vryetydsaktiwiteite ’n negatiewe verband en paral-
lelle vryetydsaktiwiteite ’n lae positiewe verband met huwelikstevre-
denheid het. In teenstelling met Orthner kon Holman & Jacquart
(1988) nie beduidende verskille vind in die verband tussen vrye-
tydaktiwiteitspatrone en huwelikstevredenheid vir enige gesinsfases
nie. Vir mans was die verband tussen huwelikstevredenheid en tevre-
denheid met vryetydsbesteding nie so sterk soos vir die vroue nie.
Holman & Jacquart (1988) het ’n negatiewe verband gevind tussen
die proporsie tyd wat aan individuele vryetydsaktiwiteite bestee
word en huwelikstevredenheid. Vir die ondersoekgroep in Holman
en Jacquart se studie was tyd saam deurgebring ’n belangriker be-
paler van die vrou se huwelikstevredenheid as dié van die man. Smith
et al (1988) het bevind dat gesamentlike vryetydsaktiwiteite die
beste voorspeller van huwelikstevredenheid is en dat die hoeveelheid
en wyse van vryetydsbesteding ’n groter impak op die man as op die
vrou se huwelikstevredenheid het.
Dit blyk dus dat vorige navorsers teenstrydige bevindinge rap-
porteer oor die belangrikheid van huwelikstevredenheid en vryetyds-
besteding vir verskillende gesinsfases (Holman & Jacquart 1988: 73;
Orthner 1975: 100), maar dat hulle wel saamstem dat gesamentlike
aktiwiteite die sterkste geassosieer kan word met huwelikstevreden-
heid (Holman & Jacquart 1988: 73; Orthner 1975: 100; Smith et al
1988: 11).
In die lig van die klemverskille wat in die gerapporteerde onder-
soeke na vore gekom het, was die hoofdoel van hierdie ondersoek om
die verband tussen huwelikstevredenheid en tevredenheid met vrye-
tydsbesteding vir egpare met adolessente kinders te bepaal. ’n Sekon-
dêre doelstelling was om die verband tussen normale vryetydaktiwi-
teitspatrone en huwelikstevredenheid vas te stel.
1. Metode van ondersoek
In hierdie dwarssnitstudie is ’n eenmalige opname gemaak van ge-
troude pare in dieselfde gesinsfase se vryetydaktiwiteitspatrone, hu-
welikstevredenheid en tevredenheid met vryetydsbesteding.
1.1 Deelnemers
Ten minste een lid van al die deelnemende egpare was ’n onderwyser
in ’n primêre skool binne die Mitchells Plain skoolkliniekarea in die
Wes-Kaap. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement (WKOD) is in
drie groot streke verdeel, naamlik Kaapstad, Bellville en Worcester.
Die Kaapstad-streek sluit Athlone, Wynberg en Mitchells Plain in.
In die Mitchells Plain-area is 50 primêre skole en 16 sekondêre skole.
In die primêre skole is daar ongeveer 50 000 leerders wat onderrig
word deur nagenoeg 1 250 onderwysers.
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Die 35 deelnemende getroude pare is in samewerking met die hoof
van die Mitchells Plain-skoolkliniek aan die hand van die volgende
kriteria geïdentifiseer: Ten minste een lid van ’n egpaar moes vir min-
stens vyf jaar ’n onderwyser by ’n primêre skool wees en hy/sy moes
oor ten minste drie jaar onderwysopleiding beskik. Alle deelnemers
moes getroud wees, en hulle oudste kind reeds in die hoërskool. Met
die uitsondering van twee egpare, waar beide egliede in hul tweede
huwelik was, asook drie vroue wat vir ’n tweede keer getroud was, was
die res van die deelnemers almal in hul eerste huwelik. Die biografiese
gegewens van die deelnemers word in Tabel 1 aangetoon.
Tabel 1: Beskrywende statistieke van die deelnemers (n=35)
Mans Vroue
% Gem SA % Gem SA
Ouderdom 100 41.86 5.01 35 40.57 3.76
Huistaal: Afrikaans 40 40
Engels 17 26
Afrikaans & Engels 43 34
Hoeveelste huwelik: 1e 94 86
2e 6 14
Aantal jare getroud 100 15.51 4.79 100 15.49 4.77
Ouderdom oudste kind 100 16.94 3.03 100 16.94 3.03
Hoogste kwalifikasie: Gr 10 46 3
Gr 12 8 3
Tersiêr (Diploma/graad) 46 1.89 2.30 94 3.97 7.67
Aantal jare onderwyser 23 4.34 8.44 86 17.46 7.67
Bruto maandelikse inkomste:
R2 999 en laer 31 9
R3 000 - R4 999 29 46
R5 000 - R6 999 9 34
R7 000 en meer 31 11
Uit Tabel 1 is dit duidelik dat 30 vroue en 8 mans van die onder-
soekgroep in die onderwys betrokke was. Van die 35 oudste kinders
was 21 seuns en 14 dogters. Hulle ouderdomme het gewissel tussen
12 jaar (’n dogter) en 23 jaar (’n seun). Die meeste deelnemers se
huistaal was Afrikaans. In die Wes-Kaap is 73% van die bruin bevol-
king se huistaal Afrikaans (Escom 1996: H4). Terwyl die meeste
vroue (n = 14) ’n gemiddelde bruto maandelikse inkomste van tussen
R4000 en R4999 verdien het, het die meeste mans (n = 11) ’n ge-
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middelde bruto maandelikse inkomste van R7000 en meer gehad.
Die gemiddelde bruto maandelikse inkomste per volwassene vir die
Wes-Kaap is tussen R4000 en R12000 per maand (Bridgeman et al
1992: 36). Dit is ook opvallend dat meer vroue as mans naskoolse
opleiding ontvang het.
1.2 Meetinstrumente
Drie meetinstrumente is in die ondersoek gebruik. ’n Biografiese vrae-
lys is ontwerp om die ouderdom, huistaal, geslag, hoeveelste huwelik,
jare getroud, aantal kinders en hul ouderdomme, hoogste opvoedkun-
dige kwalifikasie, of die persoon ’n onderwyser is en hoe lank, asook die
bruto maandelikse inkomste van die deelnemers te bepaal.
’n Vryetydsaktiwiteitvraelys is ontwerp om vas te stel of deelne-
mers oor vryetyd beskik, terwyl daar ook bepaal is in watter mate
vryetyd individueel, gesamentlik of parallel beoefen word. Inligting
oor die vryetydsaktiwiteit(e) wat egliede normaalweg verkies en oor
die wyse van vryetydsbeoefening, is ook hiermee ingewin.
Die huwelikstevredenheid- en vryetydsbesteding-subskale van
die Enriching and Nurturing Relationship Issues, Communication and
Happiness-skaal (ENRICH) is gebruik om huweliksdinamika mee te
evalueer (Olson et al 1985). Die ENRICH-skaal bestaan uit 12 sub-
skale wat ook as diagnostiese hulpmiddels gebruik kan word (Fowers
& Olson 1989). Die subskale wat in hierdie studie gebruik is, het elk
10 items wat op ’n vyfpunt Likertskaal beoordeel word. ’n Globale
aanduiding van huwelikstevredenheid is met die huwelikstevreden-
heid-subskaal verkry. ’n Hoë telling dui op goeie aanpassing by en te-
vredenheid met die meeste aspekte van ’n egpaar se verhouding, ter-
wyl ’n lae telling op ontevredenheid dui. Op die vryetydsbesteding-
subskaal dui die beoordelaar aan hoe tevrede hy/sy is met sy/haar
vryetydsbesteding. ’n Hoë telling dui op inskiklikheid, buigsaam-
heid en konsensus binne die huwelik rakende vryetydsbesteding, ter-
wyl ’n lae telling dui op ontevredenheid met vryetydsbesteding. In-
terne betroubaarheidskoëffisiënte vir ENRICH is vir 672 egpare be-
reken. Die gemiddelde betroubaarheidskoëffisiënt (Cronbach alpha)
was 0.74 vir al die subskale (Fowers & Olson 1989). Vir die subskale
huwelikstevredenheid en vryetydsbesteding was die interne betrou-
baarheidskoëffisiënte (Cronbach alpha) onderskeidelik 0.81 en 0.76.
Die toets-hertoetsbetroubaarheid vir die subskale huwelikstevreden-
heid en vryetydsbesteding was onderskeidelik 0.77 en 0.86. Fowers
& Olson (1989) het met ’n diskriminantanalise die geldigheid van
die afsonderlike subskale bevestig.
1.3 Prosedure
Skriftelike toestemming is van die Wes-Kaapse Onderwysdeparte-
ment verkry om die projek in samewerking met die hoof van die Mit-
chells Plain-skoolkliniek te loods. Tien van die 50 primêre skole in
die Mitchells Plain-area is op ’n ewekansige wyse geïdentifiseer. Die
skoolhoofde is telefonies van die projek in kennis gestel en, nadat die
doel daarvan verduidelik is, is hulle gevra of hulle bereid sou wees
om onderwysers wat aan die insluitingskriteria voldoen, te identifi-
seer en te nader vir deelname. Al die skoolhoofde het ingewillig om
deel te neem. Vraelyste, sowel as volledige instruksies is aan die on-
derskeie skoolhoofde voorsien. Die skoolhoofde het die vraelyste, in-
struksies en koeverte waarin die voltooide vorms geplaas moes word,
aan 71 geïdentifiseerde onderwysers oorhandig. Die onderwysers is
versoek om die vraelyste huis toe te neem, waar hulle en hul eggeno-
tes die vraelyste afsonderlik moes voltooi. Deelnemers is versoek om
die voltooide vraelyste so gou moontlik weer by die skoolhoof in ’n
verseëlde koevert terug te besorg. Slegs 35 egpare het die vraelyste
volledig voltooi en terugbesorg. Die vraelyste is oor ’n periode van
vier weke deur die skoolhoofde terug ontvang.
2. Resultate
Resultate dui daarop dat daar by die mans en vroue ’n beduidend po-
sitiewe verband tussen huwelikstevredenheid en vryetydsbesteding
bestaan. Die grootste groep deelnemers het aangedui dat hulle nor-
maalweg gesamentlike vryetydsaktiwiteite beoefen. By hierdie groep
is daar ’n sterk positiewe verband vasgestel tussen huwelikstevreden-
heid en tevredenheid met vryetydsbesteding.
Die gemiddelde huwelikstevredenheidstelling by die mans was
37.89 (SA = 5.97) en dié by die vroue 35.86 (SA = 8.26). Betreffende
tevredenheid met vryetydsbesteding was die gemiddelde telling vir
die mans 36.11 (SA = 5.97) en vir die vroue 36.57 (SA = 6.60). Om
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te bepaal of daar ’n verband bestaan tussen egliede se beoordeling van
die twee ENRICH-subskale huwelikstevredenheid en tevredenheid
met hulle evaluering van vryetydsbesteding, is Spearman-rangorde
korrelasie-koëffisiënte (rho) bereken. Vir sowel die mans (r = 0.77; p
< 0.01) as die vroue (r = 0.72; p < 0.01) is beduidende positiewe kor-
relasies gevind.
In Figuur 1 word die vryetydaktiwiteitspatrone getoon wat die
deelnemers normaalweg verkies.
Figuur 1: Mans en vroue se normale vryetydaktiwiteitspatrone (n=35)
Huwelikstevredenheid Vryetydsbesteding
Vryetydaktiwiteitspatroon
% Gem SA Gem SA
Mans: Individueel-en-gesamentlik 14 42.00 2.55 40.40 5.55
Gesamentlik 40 40.50 4.88 38.79 5.34
Individueel-gesamentlik-en-parallel 17 38.17 5.46 35.5 2.59
Individueel 20 32.57 5.26 31.29 5.38
Parallel 9 30.67 3.79 29.00 1.00
Vroue: Individueel-en-gesamentlik 17 41.33 5.99 39.50 5.89
Gesamentlik 26 39.78 6.16 39.56 5.85
Individueel-gesamentlik-en-parallel 26 37.33 3.97 39.78 3.07
In Tabel 2 word die beskrywende statistiek getoon met betrekking
tot die vryetydaktiwiteitspatrone wat deelnemers normaalweg volg,
asook die gemiddelde tellings (van hoog na laag) wat hulle op die
huwelikstevredenheid- en vryetydbesteding-subskale van ENRICH
behaal het.
Tabel 2: Huwelikstevredenheid- en vryetydsbestedingtellings gegroepeer
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Met behulp van die Mann-Whitney-toets is beduidende verskille
vasgestel tussen sommige vryetydaktiwiteitspatrone en tellings be-
haal op die huwelikstevredenheid- en vryetydsbestedingsubskale.
Ten opsigte van die huwelikstevredenheidtellings is die verskille soos
volg: Die telling vir mans wat die individueel-en-gesamentlike pa-
troon verkies, verskil beduidend van dié wat individuele (Z = -2.66;
p = 0.01) en parallelle (Z = -2.25; p = 0.02) patrone verkies; mans  
wat die gesamentlike patroon verkies se telling verskil ook bedui-
dend van dié wat individuele (Z = -2.66; p = 0.01) en parallelle (Z
= -2.46; p = 0.01) patrone verkies. Ten opsigte van tevredenheid met
vryetydsbesteding-tellings, was daar beduidende verskille tussen
mans wat die individueel-en-gesamentlike patroon verkies en dié wat
die individuele (Z = -2.20; p = 0.03) en parallelle (Z = -2.24; p =
0.03) patrone verkies. Mans wat die gesamentlike patroon verkies se
telling verskil ook beduidend van dié wat die individuele (Z = -2.59;
p = 0.01) en parallelle (Z = -2.59; p = 0.01) patrone verkies.
By vroue is die volgende beduidende verskille met betrekking tot
die huwelikstevredenheidtellings gevind. Vroue wat die individueel-
en-gesamentlike patroon verkies, se telling verskil beduidend van dié
van vroue wat die individuele patroon verkies (Z = -2.14; p = 0.03).
Vroue wat die gesamentlike patroon verkies, se telling verskil ook
beduidend van dié van vroue wat die individuele patroon verkies (Z
= -2.18; p = 0.03). Aangaande tevredenheid met vryetydsbesteding-
tellings is die volgende beduidende verskille tussen patrone gevind:
Die telling van vroue wat die individueel-en-gesamentlike patroon
verkies verskil beduidend van vroue wat die individuele patroon ver-
kies (Z = -2.59; p = 0.01), terwyl dié van vroue wat die gesamentlike
patroon verkies beduidend verskil van dié wat die individuele pa-
troon verkies (Z = -3.14; p = 0.00). Die telling van vroue wat nor-
maalweg die individueel-gesamentlike-en-parallelle patroon beoefen,
verskil ook beduidend van dié wat gewoonlik die individuele patroon
verkies (Z = - 3.25: p = 0.00).
Huwelikstevredenheid Vryetydsbesteding
Vryetydaktiwiteitspatroon
% Gem SA Gem SA
Vroue: Parallel 9 31.67 3.79 33.00 4.36
Individueel 20 27.86 10.65 28.71 5.28
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Om te bepaal wat die verband is tussen huwelikstevredenheid en
tevredenheid met vryetydsbesteding op die patroon wat deelnemers
normaalweg verkies, is nie-parametriese korrelasies (Spearman se rho)
bereken. Die korrelasies word in Tabel 3 getoon.
Tabel 3: Korrelasies tussen huwelikstevredenheid- en vryetydsbesteding-




% r p % r p
Individueel 20 0.56 0.19 20 0.73 0.06
Gesamentlik 40 0.57* 0.03 26 0.91** 0.00
Parallel 9 1.00** - 9 -0.50 0.67
Individueel-en-gesamentlik 14 0.98** 0.01 17 0.89* 0.19
Individueel-gesamentlik-en-parallel 17 0.78 0.07 26 0.04 0.91
* p < 0.05
** p < 0.01
Uit Tabel 3 kan afgelei word dat daar ’n beduidende positiewe kor-
relasie bestaan tussen die huwelikstevredenheid- en vryetydsbesteding-
tellings behaal deur beide mans (r = 0.57; p < 0.05) en vroue (r = 0.91;
p < 0.01) wat normaalweg gesamentlike vryetydsaktiwiteite verkies.
By sewe egpare het beide die man en vrou aangedui dat hulle gesa-
mentlike vryetydsaktiwiteite beoefen. ’n Beduidend positiewe korrela-
sie tussen huwelikstevredenheid- en vryetydsbestedingtellings het be-
staan by die mans wat normaalweg hul vryetyd parallel spandeer (r =
1.00; p < 0.01), terwyl daar nie sodanige korrelasie by die vroue gevind
is nie. Hierdie beduidende korrelasie is egter twyfelagtig in die lig van
die klein aantal deelnemers wat dit beoefen. Slegs in een geval het
beide die man en vrou aangedui dat hulle parallelle vryetydsaktiwiteite
beoefen. Vir mans en vroue wat normaalweg individueel-en-gesa-
mentlike vryetydsaktiwiteite verkies, is daar beduidend positiewe kor-
relasies tussen die huwelikstevredenheid- en vryetydsbestedingtellings
gevind (mans: r = 0.98; p < 0.01 en vroue: r = 0.89; p < 0.05). Vier
egpare het aangedui dat hulle normaalweg vryetydsaktiwiteite volgens
die individueel-en-gesamentlike patroon beoefen.
Om vas te stel watter tipe vryetydsaktiwiteite egpare beoefen
wanneer hulle hul vryetyd individueel, gesamentlik of parallel deur-
bring, is frekwensieanalises gedoen, wat in  Tabel 4 weergegee word.
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Tabel 4: Spesifieke vryetydsaktiwiteite (uitgedruk as persentasies) volgens
vryetydaktiwiteitspatrone gegroepeer (n=35)
Individuele vryetyd Gesamentlike vryetyd Parallelle vryetyd
Vryetydsaktiwiteite Man Vrou Man Vrou Man Vrou
% % % % % %
1.   Luister radio 40 40 20 20 20 37
2.   Luister musiek 51 51 43 34 26 26
3.   Doen houtwerk 11 3 0 0 9 0
4.   Doen naaldwerk 0 17 0 0 0 9
5.   Lees koerant 60 43 26 20 29 34
6.   Lees tydskrif 9 49 9 17 9 23
7.   Lees storieboek 9 46 3 0 11 26
8.   Stap 14 34 20 34 11 17
9.   Dans 3 14 37 31 6 6
10. Fliek 14 9 26 37 11 9
11. Kyk video 3 26 43 46 14 14
12. Kyk TV 3 46 71 63 43 34*
13. Braai 3 17 69 77 9 11
14. Kuier by vriende 3 43 54 60 11 17
15. Ontvang vriende 3 20 49 54 17 11
16. Sokker 31 3 11 14 9 0
17. Fietsry 17 3 3 3 20 6
18. Draf 20 14 6 20 6 9
19. Kampeer 11 3 31 34 3 6
20. Ander 40 31 17 17 26 14
Uit Tabel 4 blyk dat, met betrekking tot individuele vryetydsak-
tiwiteite, die meeste mans verkies om koerant te lees (n = 21), terwyl
die meeste vroue verkies om musiek te luister (n = 18). Betreffende
gesamentlike vryetydsaktiwiteite verkies die meeste mans om televi-
sie te kyk (n = 25), terwyl die meeste vroue verkies om te braai (n =
27). Ten opsigte van parallelle vryetydsaktiwiteite, het die meeste
mans verkies om televisie te kyk (n = 15), terwyl die meeste vroue
verkies het om radio te luister (n = 13). Ander vryetydsaktiwiteite
wat nie op die vryetydsaktiwiteitvraelys verskyn nie, maar wel deur
enkele deelnemers beoefen word, is: sporttoeskouing (n = 3, indivi-
duele vryetydsaktiwiteit), oefening in gimnasium (n = 5, individuele
vryetydsaktiwiteit), godsdiensbeoefening (n = 2, gesamentlike vrye-
tydsaktiwiteit) en tuinmaak (n = 2, parallelle vryetydsaktiwiteit).
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Wanneer die spesifieke vryetydsaktiwiteite wat op dieselfde soort
aktiwiteit dui, saamgegroepeer word, blyk dit dat die deelnemers baie
min tyd aan praktiese aktiwiteite (houtwerk of naaldwerk) spandeer. In
al drie vryetydaktiwiteitspatrone toon die meerderheid van die deel-
nemers ’n voorkeur vir lees (koerant, tydskrif en storieboek) as vrye-
tydsaktiwiteit. Ewe veel mans en vroue verkies om in hul gesamentlike
vryetyd te lees, terwyl meer vroue as mans in hul individuele en
parallelle vryetyd lees. Die meeste deelnemers verkies sosiale ak-
tiwiteite (braai, kuier by en ontvang van vriende) as vorm van indivi-
duele, gesamentlike of parallelle vryetydsaktiwiteite. Oefening (sok-
ker, fietsry en draf) is ’n aktiwiteit wat mans meestal beoefen, veral as
’n individuele en parallelle vryetydsaktiwiteit. Meer vroue as mans ver-
kies stap as individuele, gesamentlike en parallelle vryetydsaktiwiteit.
3. Bespreking en gevolgtrekking
Die hoofdoelstelling van die studie was om te bepaal wat die verband
tussen huwelikstevredenheid en tevredenheid met vryetydsbesteding
vir egliede met adolessente kinders is. Verder is ook gekyk of daar
onderskeid getref kan word tussen die huwelikstevredenheid en te-
vredenheid met vryetydsbesteding by die beoefenaars van die onder-
skeie vryetydaktiwiteitspatrone.
Uit die resultate blyk dit dat daar by sowel die deelnemende mans
as die vroue ’n beduidende positiewe verband tussen huwelikstevre-
denheid en tevredenheid met vryetydsbesteding bestaan. Hierdie
bevinding stem met dié van vorige navorsing ooreen.1 Tevredenheid
met vryetydsbesteding en huwelikstevredenheid is dus twee meetbare
huweliksveranderlikes wat wederkerig op mekaar inwerk en beide is
gevolglik goeie barometers van suksesvolle aanpassing in die huwelik.
Die graad van huwelikstevredenheid en die mate van egpare se tevre-
denheid met vryetydsbesteding hou verder direk verband met die
vryetydaktiwiteitspatroon wat die egpaar normaalweg volg.
Resultate van hierdie studie bevestig Holman & Jacquart (1988)
en Orthner (1975) se bevinding dat gesamentlike vryetydsaktiwi-
teite ’n sterk positiewe verband met huwelikstevredenheid het. Hier-
1 Vgl Greeff 1995; Holman & Epperson 1984; Holman & Jacquart 1988; Orthner
1975.
die positiewe verband geld ook vir egpare se tevredenheid met vrye-
tydsbesteding. Die grootste proporsie van die deelnemende egpare
het weens die gesamentlike patroon heelwat interaksie met mekaar.
Hierdie gesamentlike patroon het moontlik tot gevolg dat egliede
kan kommunikeer oor verskillende persoonlike sake of sake wat die
huwelik of gesin aangaan.
Mans wat normaalweg gesamentlike vryetydsaktiwiteite beoefen,
is beduidend gelukkiger getroud as mans wat individuele en parallel-
le vryetydsaktiwiteite beoefen, en vroue wat gesamentlike vryetyds-
aktiwiteite beoefen, is beduidend gelukkiger getroud as vroue wat
individuele vryetydsaktiwiteite beoefen (vergelyk Tabel 2). Die mans
en vroue met die laagste huwelikstevredenheid of die minste te-
vredenheid met vryetydsbesteding, is juis dié wat tydens vryetydsak-
tiwiteite nie die geleentheid het om met hul huweliksmaats te kom-
munikeer nie. Volgens White (1983) is genoegsame kommunikasie
belangrik in die huweliksverhouding. Behalwe dat dit misverstande
kan voorkom, dra dit ook by tot beter kennis van die huweliksmaat.
Waar Orthner (1975: 93) slegs drie vryetydaktiwiteitspatrone on-
derskei, dui resultate in hierdie ondersoek op ’n moontlike vierde en
vyfde patroon: die individueel-en-gesamentlike patroon én die indivi-
dueel-gesamentlike-en-parallelle patroon (vergelyk Tabel 2). Mans
wat die individueel-en-gesamentlike patroon volg, ervaar ook groter
huwelikstevredenheid en meer tevredenheid met vryetydsbesteding as
die deelnemers wat slegs individuele en parallelle vryetydsaktiwiteite
beoefen. Vroue wat die individueel-en-gesamentlike patroon volg, be-
leef, net soos die vroue wat die gesamentlike patroon verkies, bedui-
dend meer huwelikstevredenheid as dié wat die individuele patroon
volg. Verder dui resultate daarop dat die deelnemers wat die indivi-
dueel-en-gesamentlike patroon volg, groter huwelikstevredenheid het
as die deelnemers wat die gesamentlike patroon volg (vergelyk Tabel
3). In teenstelling met Orthner (1975: 100) se bevinding blyk dit uit
hierdie ondersoek dat egpare ook ’n behoefte het om alleen aan vrye-
tydsaktiwiteite deel te neem.
Waar Orthner (1975) ’n lae positiewe verband tussen parallelle
vryetydsaktiwiteite en huwelikstevredenheid vasgestel het, het hier-
die studie bevind dat daar by mans wat aan parallelle vryetydsakti-
witeite deelneem ’n beduidend positiewe verband tussen huwelikste-
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vredenheid en tevredenheid met vryetydsbesteding bestaan. Met an-
der woorde, hoe gelukkiger (of ongelukkiger) getroud hoe meer (of
minder) tevrede is die mans met hul vryetydsbesteding. Die bedui-
dendheid van die bevindinge is egter twyfelagtig indien die klein
aantal deelnemers in ag geneem word (vergelyk Tabel 3).
Vryetydsaktiwiteite wat deur die meeste mans en vroue verkies
word, is om saam televisie te kyk, te braai, by vriende te kuier of
vriende te ontvang. Hierdie vryetydsaktiwiteite skep geleentheid vir
interaksie tussen egliede, maar ook vir interaksie met byvoorbeeld
vriende of kinders in die gesin. In ag genome die moderne gesond-
heidsbewuste samelewing, is dit verrassend dat die deelnemers aan
die ondersoek min sport in hul gesamentlike vryetyd beoefen.
Daar is nie net met betrekking tot die gesamentlike vryetydakti-
witeitspatroon ’n positiewe korrelasie tussen huwelikstevredenheid
en tevredenheid met vryetydsbesteding nie, maar ook wat die indivi-
dueel-en-gesamentlike patroon betref. Hierdie addisionele bevinding
dui daarop dat egliede ’n behoefte het aan saamwees én alleenwees en
dat egliede wat gelukkig getroud is, soms saam en soms alleen wil
wees (Liberman et al 1980). Terapeute en huweliksberaders sal tydens
konsultasies aandag moet gee aan die identifisering en beplanning
van beide soorte aktiwiteite. Liberman et al (1980: 49) meen dat dit
sinvol is om vroeg in die huweliksberadingsproses aan vryetydsbeste-
ding aandag te gee, omdat “building social and recreational time to-
gether may well be all that is needed to repair a torn marriage”.
Aangesien die deelnemers in hierdie ondersoek in ’n bepaalde ge-
sinsontwikkelingsfase was, kan die navorsingsbevindinge nie vir alle
gesinne veralgemeen word nie. Die deelnemende gesinne het verder
ook ’n bepaalde sosio-ekonomiese status en opvoedingspeil gehad,
wat hulle as middelklas Suid-Afrikaners identifiseer. In die lig van
bogenoemde beperkinge, behoort navorsing in hierdie verband die
toekoms ook te fokus op gesinne tydens ander onwikkelingsfases,
met ander sosio-ekonomiese statusse en op ouers met ander opvoed-
kundige peile. In hierdie studie is slegs volledige kerngesinne (pa en
ma teenwoordig) betrek, terwyl die vryetydsaktiwiteite van indivi-
due binne ander gesinstrukture soos enkelouergesinne of hersaamge-
stelde gesinne ook ondersoek kan word.
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Groter huwelikstevredenheid hou beduidend verband met  groter
tevredenheid met vryetydsbesteding. Aanvullend tot Orthner (1975)
se drie vryetydaktiwteitspatrone is twee ander patrone geïdentifiseer en
dit blyk dat die wisselwerking tussen huwelikstevredenheid en vrye-
tydsbesteding ingewikkeld bly én dat dit belangrike implikasies het
vir die kommunikasie tussen egliede. Verdere navorsing kan gedoen
word ten einde groter helderheid oor die verband tussen huweliks-
tevredenheid en tevredenheid met vryetydsbesteding te verkry. Ge-
lukkige huweliksverhoudinge het gelukkige kerngesinslewens tot ge-
volg, wat bepalend is vir ’n gebalanseerde en gelukkige samelewing.
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